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Для подачи органического сырья в реактор биогазовой уста-
новки существует много систем и продуктов, которые выпускаются 
промышленностью. Они позволяют дозировать подачу по весу че-
рез заданные интервалы. 
Подача сырья происходит тремя способами [1,2]: 
- резервуар предварительного хранения; 
- непрямая подача в реактор; 
- прямая подача в реактор. 
При этом способы подачи существенно различаются между собой: 
- мощностью; 
- «специфической» производительностью транспортера; 
- использованием электроэнергии; 
- стоимостью. 
Выбор оптимальной техники для подачи будет зависеть не 
только от субстрата и его количества, стоимости, расположение ус-
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тановки и т.п., но и от намерений и рабочего времени руководителя 
предприятия. Поэтому, рассмотрим подробно каждый из способов 
и остановимся на их преимуществах и недостатках [1,2]. 
Непрямая подача субстратов, которые могут штабелироваться. 
Твердые вещества в реактор могут подаваться напрямую или 
через приемные емкости. При непрямой подаче субстраты, которые 
могут штабелироваться, подаются в приемную емкость или в трубо-
провод для субстрата, ведущий в реактор. При прямой подаче в ре-
актор твердые вещества подаются непосредственно в него, минуя 
смешивание с жидкостью в приемной емкости или трубопроводе. 
Таким образом коферменты могут подаваться в реактор независимо 
от жидкого навоза и через регулярные промежутки времени [1,2]. 
Имеется также возможность увеличить содержание сухого вещества 
(СВ) в реакторе и таким образом увеличить выход биогаза [3]. 
Подача субстрата через приемную емкость Если на биогазо-
вой установке отсутствует возможность раздельной подачи косуб-
стратов непосредственно в реактор, штабелируемые субстраты так-
же смешиваются, измельчаются, гомогенизируются, а также при 
необходимости смешиваются с жидкостью для получения перека-
чиваемых смесей, в приемной емкости. Для этого приемные емко-
сти оснащены мешалками, при необходимости в комбинации с при-
способлениями для измельчения субстрата (разрывание и разреза-
ние). Если используются субстраты с содержанием посторонних 
веществ, приемная емкость также служит для отделения камней и 
погруженных слоев; они могут, напр., концентрироваться и уда-
ляться при помощи выдвигающихся днищ и шнековых транспорте-
ров [1]. Если приемную емкость нужно перекрывать, чтобы избе-
жать выделения запахов, перекрытие следует выполнить таким об-
разом, чтобы приемную емкость можно было без труда открыть и 
убрать из нее осевшие на дно тяжелые предметы. 
Загрузка производится, напр., колесными погрузчиками или 
другим подвижным оборудованием, а также при помощи автомати-
зированных систем подачи твердых материалов. Подача смеси 
твердых материалов и жидкости в реактор осуществляется соответ-
ствующими насосами [4]. 
 Непрямая подача в поток жидкости Вместо подачи в прием-
ную емкость твердые субстраты, напр., биоотходы, силос и навоз 
могут подаваться в поток жидкости при помощи подходящих дози-
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рующих приспособлений, напр., винтовых насосов с резиновым 
статором [1]. Подача может производиться посредством вдавлива-
ния в трубопровод для подачи субстрата или при направлении по-
тока прямо через приспособление для подачи субстрата, на этом 
этапе также может производиться грубое измельчение субстрата. В 
зависимости от содержания СВ и объема подаваемого в реактор 
субстрата подающее оборудование может адаптироваться по про-
изводительности. В качестве потока жидкости может использо-
ваться жидкий навоз из приемной емкости или субстрат из реакто-
ра либо из хранилища перебродивших остатков. Такие системы ис-
пользуются на биогазовых установках среднего и крупного разме-
ра, так как модульная конструкция гарантирует определенную гиб-
кость и устойчивость к неполадкам [5,6].  
Прямая подача при помощи нагнетающего поршня. При подаче 
поршнем субстрат подается при помощи гидравлического цилинд-
ра через отверстие в стенке реактора непосредственно в реактор 
[1]. Подача осуществляется на уровне вблизи днища, благодаря 
этому субстрат пропитывается жидким навозом и уменьшается 
опасность образования плавающих слоев. Система оборудована 
смешивающими валами, вращающимися в противоположных на-
правлениях, которые подают субстрат в находящийся внизу ци-
линдр и одновременно измельчают материалы с длинными волок-
нами. Система подачи в большинстве случаев соединена с прием-
ной емкостью и/или смонтирована под ней.  
Прямая подача при помощи шнеков. При подаче при помощи 
шнеков субстрат подается в реактор шнеком ниже уровня жидко-
сти в реакторе. Таким образом предотвращается выход газа из ре-
актора через шнек [1]. В самом простом случае дозировщик распо-
лагается на реакторе, так что для подачи необходим только верти-
кальный шнек. В противном случае высоту реактора нужно пре-
одолевать при помощи восходящих шнеков. Шнеки могут исполь-
зоваться с любыми приемными емкостями, которые, напр., распо-
лагают измельчительными приспособлениями [2,5].  
Измельчение биомассы в кашицу. Коферменты (напр., свекла) 
подготавливаются на используемых для переработки свеклы агре-
гатах, так что они могут перекачиваться насосами. При этом со-
держание оставшегося сухого вещества составляет до 18 %. Ожи-
женные субстраты хранятся в соответствующих емкостях и, минуя 
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приемные емкости, перекачиваются насосами прямо в реактор. 
Благодаря этой технологии при использовании жидкого навоза в 
качестве основного субстрата увеличения содержания сухого ве-
щества в реакторе достичь нельзя [5]. 
Шахты гидравлической закладки. Шахты гидравлической за-
кладки являются очень надежным и технически простым решением 
для подачи субстратов, их можно легко заполнять колесными по-
грузчиками. Они позволяют очень быстро подавать даже большие 
количества субстрата. Но из-за подачи непосредственно в реактор 
могут возникать существенные проблемы с выделением запаха и 
высвобождением метана из реактора, вследствие чего эта техноло-
гия больше не используется при строительстве новых биогазовых 
установок [2]. 
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